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 چکيذُ
ّب  ی ریِ ضذُ ) ثب التْبة سيستويک ٍ التْبة تسزیغDPOCثيوبری هشهي اًسذادی ریِ ( :سبثقِ ٍ ّذف
) ثز رفغ التْبة ALCگزدد. ثزخی هطبلؼبت حبکی اس تأثيز هثجت اسيذ ليٌَلئيک هشدٍج ( هطخع هی
در  6ثز سطح سزهی ایٌتزلَکيي  ALCّبی  ی حبضز تأثيز استفبدُ اس هکول ثبضذ. ّذف اغلی هطبلؼِ هی
 ثبضذ. هی DPOCثيوبراى هجتلا ثِ 
ی کبرآسهبیی ثبليٌی دٍسَکَر حبضز ضذًذ.  اثجبت ضذُ ٍارد هطبلؼِ DPOCثيوبر ثب  28 ّب: هَاد ٍ رٍش
گزم  3/2ًفز؛ دریبفت  44) ٍ هذاخلِ (تؼذاد=24ثيوبراى، ثِ غَرت تػبدفی در دٍ گزٍُ دارًٍوب (تؼذاد=
)، اهتيبس آسهَى 1VEFرٍساًِ) ٍارد ضذًذ. حدن ثبسدهی خبرج ضذُ فطبری در ثبًيِ اٍل ( ثِ غَرت ALC
ّفتِ  6در دٍ ًَثت قجل اس ضزٍع هذاخلِ ٍ  6) ٍ سطَح سزهی ایٌتزلَکيي erocs TAC( DPOCارسیبثی 
 ) ثزآٍرد ضذًذ.DLOGاًسذادی ریِ (  ّبی خْبًی ثيوبری ثؼذ اس ضزٍع هذاخلِ ثز اسبط هؼيبر
داری  ثِ غَرت هؼٌی TACٍ اهتيبس  6سطَح سزهی ایٌتزلَکيي  ALCّبی  ثؼذ اس تدَیش هکول :ِ ّبیبفت
در گزٍُ هذاخلِ ثِ غَرت  1VEF). ثؼلاٍُ، p>4/144ٍ  p>4/54داری  سطَح هؼٌیکبّص یبفت ( ثب 
در  6، کبّص سطَح سزهی ایٌتزلَکيي DLOGّبی  ). ثز اسبط هؼيبرp>4/144داری افشایص داضت ( هؼٌی
 ).p>4/14دار ثَد ( گزٍُ هکول ثِ لحبظ آهبری هؼٌی VI-IIIهزاحل 
ّبی ارسیبثی  ّبی التْبثی ٍ ضبخع تَاًذ هٌدز ثِ ثْجَد هبرکز هی ALCّبی  تدَیش هکول گيزی: ًتيدِ
ّبی  تَاى اس رصین درهبًی ٍاخذ هکول کٌٌذ کِ هی ضَد. ًتبیح حبغل پيطٌْبد هی DPOCسلاهت در ثيوبراى 
 ثْزُ ثزد.  DPOCذیزیت ثيوبراى هجتلا ثِ در ه ALC
 6ثيوبری هشهي اًسذادی ریِ، ایٌتزلَکيي ، DPOCآسهَى ارسیبثی  اسيذليٌَلئيک هشدٍج،کلوبت کليذی: 
 
 
 
